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ABSTRACT
This societyservitudeaimstousethefishwastein poultryfeedto increasethe
incomeof fishermeni Baron,Tepus,GunungKidul,DIY. Thispurposeis designedinto
twoactivitiesnamely,informationdeliveryaboutheideaandadvantagesof usingthe
fish waste,andtheprocessof manufacturingthefish wasteintofish flour is also
introduced.
Thirty fishermanjoined with this program.The informationdeliverywas
conductedon 21 August2002andthepraticalworkof manufacturingfish flourwas
conductedon21November2002andatBaronmeetinghouse,Tepus,GunungKidul,
DIY.
Resultshowsthattheparticipantsshowpositiveresponseby collectingthefish
wasteanddryingthemup,thedryfishwastethenblendedtoproducethefishflour.
Keywords: fishwaste,poultryfeed
PENDAHULUAN
1.Analisis Situasi
MasyarakatpantaiBaronTepus,Gunung
Kidul, Daerah IstimewaYogyakarta_
merupakandaerahyang dikategorikan
IDT (Inpres Desa Tertinggal). Para
nelayan di Pantai Baron selain
menangkapikan, berjualan.ikanjuga
sebagaipeternakayam broiler. Ayam
broiler yang dipelihara membutuhkan
bahanpakandari pabrik yangbiayanya
hampir 60 - 70% dari total biaya
keseluruhan. Sebenarnya pemberian
pakanayaml'n'oilerdapatdibuatsendiri
dengan bahan-bahan yang mudah
didapat,murahharganya yangberasal
dari limbah yang sudah tidak bisa
dipakai.Di daerahPantaiBaron,Tepus,
Gunung Kidul, Daerah Istimewa
Yogyakartabanyakdijumpai limbah
ikan yangbelumdimanfaatkanuntuk
pakanayambroiler.Keberadaanlimbah
ikanini di pantaiBaronhanyadibuang
saja,padahal limbahikan ini setelah
dianalisisdi laboraturium,ternyatakadar
proteinnyacukuptinggi,yaitu:t35,5%.
Denganmelihatkandunganproteinyang
cukuptiriggi,makalimbahikanini bisa
dipakaisebagaitepungikanyangsampai
sekarangini harganyarelatifmahaldan
masihdiimportdari luar negeriyaitu
Taiwan.
*) Tim terdiridari 3 orangdosendariJurusanBiologi FMIPA lJNY, sebagaikctuaAstuti,MP
sebagaian'ggotaIr. Suhandoyo,Sukiyo,M.Si
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MasyarakatPantaiBaronterutamapara
Nelayandanjuga parapetemakayam
broliermasihbanyakyangbelummenge
tahui cara menyusunransumyang
murahdanmemenuhistandartpabrik.
Untuk membuatransumayam
broiler sebetulnyatidak sUlit yaitu
denganmemanfaatkanbahanantaralain
jagungkuning,bungkilkedelai,bekatul,
kousentrat,dan tepungikan. Bahan
terakhirkhususnyatepungikanharganya
relatifmahal,karenamasihdiimportdari
luar negeri yaitu Taiwan. Untuk
menggantitepung ikan, digunakan
limbahikan yangbanyakdijumpaidi
PantaiBarondanbelumdimanfaatkan,
harlya dibuang saja. Dengan
memanfaatkanlimbahikanyangbanyak
terdapatdi Pantai Baron ini dapat
meningkatkanpendapatanparanelayan
di PantaiBaron,Tepus,GunungKidul,
DaerahIstimewaYogyakarta.
2. Identifikasi dan Perumusan
Masalah
Bagaimanacaramemanfaatkan
limbahikan yangbanyakterdapatdi
daerahPantaiBaron,Tepus,Gunung
Kid.ul,DaerahIstimewaYogyakarta.
a. Bagaimanaaltematifpemanfaatan
limbah ikan dari prosespengeringan
sampai proses pembuatanmenjadi
tepungikan?
b. ApakahparanelayanpantaiBaron,
TepusGunungKidul, DaerahIstimewa
Yogyakartadapat menyusunransum
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sendiridari limbahikan yangbelum
banyakdimanfaatkansebagaipengganti
tepungikan?
c. ApakahparanelayanpantaiBaron,
Tepus,GunungKidul,DaerahIstimewa
Yogyakartadapatmembuatpelletdari
limbahikanini?
3. TujuandanManfaat
TujuankegiatanPPM ini :agarpara
nelayandi PantaiBaron,Tepus,Gunung
Kidul, Daerah IstimewaYogyakarta
dapat:
a. Memanfaatkanlimbah ikan yang
banyakterdapatdi Pantai Baron
tersebut.
b. Melakukanpengeringanlimbahikan
sampaipembuatanmenjaditepung
ikan.
c. Menyusun ransum sendiri dari
limbahikansebagaipenggantite-
pungikan.
d. Membuatpelletdarilimbahikan.
SedangkanmanfaatdariprogramPPM
iniyaitu:
a. Pengembanganwawasanketrampilan
para nelayanPantai Baron lebih
meningkat.
b. Dapatmenambah
penghasilanpara
Baron.
pendapatandan
nelayan Pantai
TINJAUAN PUSTAKA
1. AyamBroiler
BroHeradalahistilah untukme-
nyebut strain ayam hasil budidaya
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teknologiyang memilikikarakteristik
ekonomisdengancirikhaspertumbuhan
cepatsebagaipenghasildaging,konversi
pakanirit,siapdipotongpadausiarelatif
muda, serta. menghasilkankualitas
dagingberseratlunak.(Murtidjo,1987:9)
Daging ayam broiler dipilih
sebagaisalah satu alternatifkarena
diketahui bahwaayambroilersangat
efisiendiproduksi.Dalamjangkawaktu
6-8 minggu ayam tersebut sanggup
mencapaiberathidup1,5- 2 kg, dan
secaraumumdapatmemenuhiselera
konsumendanmasyarakat(Aak,1995:2)
Beternak ayam broiler dapat
dilaksanakandenganmodalkecil atau
denganmodal besar sebagaiusaha
sambilanmaupunsebagiusahapokok.
Usahaini dapatditanganiolehtenaga
kerjakeluarga,arealyangdibutuhkan
tidakbegituluasdanhanyamenuntut
ketrampilansaja.Adapunpakanayam
broiler yang dipergunakanadalah
komposisibahan pakan yang tidak
bersaingdengankebutuhanmanusia
seperti bahan pakan asal tumbuh-
tumbuhan, hewan,hasil ~utansisa
prosesingpabrik,danlimbahindustri.
2.Ransum
Ransumadalahjumlahseluruh
bahanmakananyang diberikanatau
dijatahkanpadaseekorhewandalam
periode24jam(UripSantoso,1986:45).
Ransummerupakansekumpulanbahan-
bahanmakananternakyangmemenuhi
persyaratannutrisidandisusundengan
caratertentuntukmemenuhikebutuhan
gizi ternak (Muhammad-Rasyaf,
1989:155).Ransumuntukbroilerdan
petelur perlu disusundenganmem-
perhatikanzat-zat makanan yang
dibutuhkandansedapatmungkindengan
harga 1p.urahuntuk menghasilkan
pertumbuhan,produk dan efisiensi
penggunaanmakananyangmaksimum
(JujuWahju,1997:289).
Secaragaris besar asal bahan
makanandibagi atas dua sumber.
Sumberpertamayaitu sumbernabati
ataubahanmakananyangberasaldari
tanamanpangan,seperti : jagung,
sorghum,gandum,jewawut, kacang
hijau, kacangtanah.Sumberkedua
adalahbahanmakananasal hewani,
seperti: udang,ikan,darah,serangga>.
(MuhammadRasyaf,1994:17)
Bahan yang dipilih menjadi
ransum digiling halus kemudian
dicampurmenjadisatusepertitepung.
Ransumini harnsmengandungsegala
unsur gizi yang dibutuhkanayam,
t~rmasukvitamindanmineraltambahan,
antibiotikpencegahpenyakitdanobat
pencegahconcidiosis (Muhammad
Rasyaf, 1998:73).Dalam memberi
makanpadaayamperlu diperhatikan
zat-zat~angterkandungdi dalamnya.
Adapun zat-zat makanan yang
diperlukan ayam pada pokoknya
digolongkanmenjadi6 (Aak,1991:52)
yaitu:
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a. Karbohidrat
Karbohidratdiperlukanoleh tubuh
ayamsebagaisumbertenaga(energi)
gunamelakukan aktivitasdalam
tubuhdanbergeraksehinggayam
dapatberjalan,tahanterhadapanas,
dingin,danpenyakit.
b. Lemak
Berfungsisebagaisumbertenaga
dan untuk membawavitamin-
vitaminyanglarutdalamlemak(A,
D,E,K).
c. Protein
Dibutuhkanuntukkeperluan:
1) Pertumbuhantulang-tulang,urat,
daging,kulit, bulu,bagiayam-
ayammuda.
2) Berproduksi.
Padasaatproteintersebutdicema
olehunggas,makaproteintadiakan
hancur menjadi bagian-bagian
komponendan asam-asamamino
yangkemudiandiserapdandiberituk
kembali menjadiproteindi dalam
berbagi macam jaringan tubuh.
Untuk pertumbuhanyang normal
diperlukan12macamasamamino.
d. Mineral
Sepertihalnyaprotein,mine-
ralpunmerupakanzat pem-bangun
untukkeperluanpertum-buhandan
berproduksi.Untuk pertumbuhan
tulang-tulangterutamapadaayam
broilermasaawal.
e. Vitamin
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Fungsiumumdari vitaminialah
sebagaizatpengaturdi dalamtubuh,
antaralain:
1) Mempertahankankesehatantubuh.
2) Memajukankesanggupanber-
produksi
f. Air
Dalamhal makananair berfungsi
pentingyaitu:
1) Membantuprosespencemaan
2) Membawasemuazat makananke
seluruhtubuh.
3) Mengaturtemperaturtubuhdanme-
tabolisme.
4) Mengeluarkanbahan-bahanyang
sudahtidakbergunal gi.
3. Tepungikan
Tepungikan yangadadi pasaran
saatini adaduajenis.Pertamatepung
ikanlokal(produksidalamnegeri)dan
keduatepungikanimport.Tepungikan
ini diproduksidarisisa-sisapembuangan
industri perikanan yang kemudian
dikeringkandandigilingsampaihalus.
Tepung ikan yang berkualitasbaik
mengandungproteincukuptinggi,yaitu
antara60- 70%.Sementaratepungikan
lokal biasanyahanya mengandung
protein antara50- 58 % saja.Selain
sebagaisumberprotein,tepungikanjuga
merupaka:nsumbermetioninyangbaik
yang tidak terdapatdalam jumlah
mencukupi padabahan-bahanpakan
asalnabati.Selainitu tepungikanjuga
dapatmengandungkalsiumdanfosfor
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yang sangat dibutuhkan. Energi
metabolismetepungikan antara2.640-
3.190 kkal/kg (Barnbang Suharno,
2000:72). Hasil penelitian mem-
perlihatkanbahwakalausurnberprotein
hewan,sepertitepungikan,hasil ikutan
dagingdari pejagalandan susu bubuk
kering ditarnbahkanke dalarnransum,
hasilnyaakan lebih baik dib~dingkan
denganransurnyang sarnayanghanya
terdiridari proteintanarn-tanarnan(Juju
Wahju,1997:65).
METODE DAN BAHAN
Pelaksanaanpelatihandiikuti oleh
paranelayanyangadadi PantaiBaron
sebanyak30 orang. Diantarapara
nelayanPantaiBaron adajuga yang
betemakayarn. Dalarn pelaksanaan
kegiatanpengabdiani i lembagayang
terkait antara lain denganKantor
KecarnatanTunjungsariTepusGunung
Kidul dan Pemerintah Daerah
(Bappeda) Gunung Kidul, Daerah
IstimewaYogyakarta.
Untuk membekalipengetahuandan
ketrarnpilankhalayaksasarantersebutdi
atas, metode pelaksanaanpelatihan
pembuatantepung ikan bagi para
nelayanPantai Baron yaitu sebagai
berikut:
1. Cerarnah
Cerarnahmateripelatihanbertujuan
untuk mengenalkancara membuat
ransumuntukayarndaribahanlimbah
ikanyangdibuatmenjaditepungikan.
Limbah ikan yang banyakterdapatdi
Pantai Baron ini belum dimanfaatkan
secara optimal. Untuk memudahkan
transferilmu pengetahuandanteknologi
tentangcaramembuatepungikan dari
limbahikankepadaparapeserta
diberikan:
]) Modul yang berisi tentang cara
menyusun ransurn menggunakan
tepungikan dari limbah ikan dan
cara membuat tepung ikan dari
limbahikan.
2) Buk~ petunjuk cara bagaimana
membuat tepung ikan dan cara
membuatpelletdarilimbahikan.
Untuk memperoleh hasil yang
optimal maka pada saat ceramah
diselingidengantanyajawabantarapara
pesertadenganstaf ahli dari jurusan
PendidikanBiologi UniversitasNegeri
Yogyakarta.Metodetanyajawab selain
untuk memberikanpenyuluhankepada
paranelayanjugamemberikanwawasan
tambahanpengetahuanbagi staf di
jurdik Biologi FMIPA UNY.
2. Praktekmembuatepungikan dari
limbahikanyangsangatbanyakterdapat
di PantaiBarondanbelurndimanfaatkan
semua,membuatpelletdaribahan-bahan
yang lain. Cara membuattepungikan
dengan dikeringkan di bawah sinar
matahari dengan memakai anyaman
barnbu. Setelah kering baru digiling
denganalatpenggilinganberas.Setelah
dicarnpur dengan bahan lain yaitu
bekatul,jagung kuning,kousentratdan
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tepungikan,maimjadilah pelletyang
siapuntukdiberikankepadayam.
Bahan yang digunakanuntuk
menyusunransum:
1) Limbahikanyangdibuatepungikan
2) Konsentrat
3) Jagungkuning
4) Bekatul
5) Premix
6) AnyamanBambu
7) Mesinpenggilingpadi
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kegiatan penerapanIpteks
Sibermastentangpemanfaatanlimbah
ikan bagiparanelayandi PantaiBaron,
Gunung Kidul, Daerah Istimewa
Y ogyakartacukupberhasil.Hal ini dapat
dilihat dari tanggapandan partisipasi
aktif dariparapesertapelatihan.Peserta
pelatihan sebanyak 30 orang dapat
mengikuti semua kegiatan, ari awal
sampai akhir kegiatan. . Kegiatan
dilakukan di Pendopo Pantai Baron,
TepusGunungKidul, DIY.
Dari kegiatanpelatihantersebutpara
nelayan dapat membuat tepung dari
limbahikanyangdapatdigunakanuntuk
pakanayambroilerdanikan lele. Hasil
darikegiatanini antaralainberupa:
1. Para ne1ayanPantai Baron dapat
membuattepungikan dari limbah
ikan.
2. Para nelayanPantai Baron dapat
mengeringkanlimbahikan melalui
model pengeringanyang sangat
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sederhanayaitu dengananyaman
bambu.
3. Para,nelayanPantaiBarondapat
menambahpenghasilandarimem-
buatepungikandarilimbahikan.
4. Para nelayanPantaiBaron dapat
menyusun.ransumdari tepung
limbahikan.
Pelatihan pembuatan tepung
limbahikan dapatberjalanbaik.Para
nelayanPantai Baron sangatmeng-
harapkanagarkegiatanini dapatberja-
Ian berkesinambungan.Dalam pem-
buatantepunglimbahikan ini, hanya
menggun~anblendersaja.Untukitu
diharapkantahun yang akan datang
pembuatantepunglimbahikanini sudah
dapatmenggunakanmesin yanglang-
sungbisauntukmembuatpellet.Karena
limbahikanyangadadi PantaiBaron
sangatbanyakdan sangatpotensial
untukdiubahmenjaditepunglimbah
ikan. Dengan adanyakegiatanini
diharapkandapat men~bah peng-
hasilan.Kegiatanpenyuluhani i dapat
berhasilbaikberkatadanyakomunikasi
dankoordinasiyangintensifdaripejabat\.
Kecamatan Tunjung Sari, Tepus,
Gunung Kidul, DIY denganBappeda
GunungKidul.
Terlaksananyakegiatanpengabdian
ini tidak terlepasdari faktor -faktor
pendukungdanfaktorpenghambatyang
ditemukanselamakegiatanberlangsung.
Keduafaktortersebutadalah:
1. FaktorPendukung.
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Berbagaifaktor yang memberikan
dukungan(:.ukupberarti pada saat
pelaksanaankegiatanpengabdianini
yaitu:
a. Semangatdanmotivasiparapeserta
yaituparanelayanyang11?-embutuh-
kan informasi tentangcara pe-
ngeringanlimbah ikan ini dan
pembuatantepunglimbahikan ini
menjadipakanpellet.
b.Tersedianyatenagapembimbingyang
cukup profesional dalam hal
pembuatanpakandari limbahikan
1m.
c. Kehadiranparapesertayaitupara
nelayanpantaiBaronyangcukup
antusias.
d. Adanyakerjasamayangbaikantara
timpengabdidanPemerintahDaerah
setempatdalamhaliniBappedayang
mendukungkegiatanpengabdiani i
berlangsung.
e. Adanyafasilitasyangmemadaidari
parapesertayaitutempatyangcukup
baikuntukdialoginteraktif.
f. Keinginan dan kepedulian tim
pengabdi untuk menyebarluaskan
informasipentingini kepadapara
peserta.
2. FaktorPenghambat
Meskipun programini telah
terlaksana,namunadajuga hambatan
yang perlu dipecahkanpada saat
pelaksanaanpelatihanberlangsung,yaitu
a. Terbatasnyaf silitasdana,sehingga
" , pesertabelummendapatmesinpellet
untukmembuatransumdarilimbah
ikan.
b. Parapesertapelatihantidakhanya
membuatepungikan dari limbah
ikan saja, tapi paranelayanjuga
mencariikandanberjualanikan.
PENUTUP
Berdasarkanpada rencanadan
pelaksanaankegiatanpelatihanyang
telah dilakukan, akhirnya dapat
disimpulkanhal-halsebagaiberikut:
1. Secara keseluruhan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
untuk nelayandi pantai Baron,
Tepus,GunungKidul,DIY berjalan
denganbaik,bahkansemuapeserta
dapatmelaksanakankegiatansecara
tertib.
2. Setelahselesai
peserta dapat
denganbaik.
3. Belum dipahamibeberapamateri
pelatihanoleh para pesertadika-
renakanalasante1rnisyaituterba-
tasnyadanayangada.
Agar program pemanfaatan
limbahikanini dapatberkesinambungan
dimasamendatangperludiupayakan:
1. KerjasamantaraBappedaGunung
Kidul danUNY perluditingkatkan
dalamrangkameningkatkanpen-
dapatanpara nelayandi Pantai
Baron,Tepus,GunungKidulDIY.
pelatihanseluruh
melakukantugas
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2. Perludiberikanpelatihanpembuatan
pelletdenganmesin pencetakpellet
bagiparanelayandi pantaiBaron,
Tepus,GunungKidul,DIY.
3. Perlu diadakanlagi penyuluhan
pemanfaatanlimbahikan ini bagi
paranela~'~karenalimbahikanini
dapatmenjaditepungikan yang
maha! harganya,sehinggadapat
menambahpenghasilanbaginelayan.
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